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圧縮印刷プログラムの改善と使用について 藤 村 直 美
テキストファイルを比較するソフトウェアツールFCMPの使用について 藤村 直美
最小二乗法標準プログラムの開発 (7) 小柳 義夫，中川 徹
プログラム・ライプラリ・リスト











1 9 7 9年センター利用者ベスト 30 
1 9 7 9年センターファイル利用者ベスト 30 
連絡所・地区別利用状況 C3月末）












最適化FORTRAN77の新機能について (1) 木村 友則
最適化FORTRAN77と0S7FORTRANとの非互換項目について
新システムにおけるエディタの使い方 栃 木 敏 子
FORDAPシステムの改善と使用について 藤村直美
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最適化FORTRAN77の新機能について (2) 
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新システムにおける PASCALの使い方 鷹野 澄
情報検索システムのコマンド機能比較表（運用会議データベース研究会作成）
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唐木幸比古
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APL言語 (3)ー作用子、原始関数その 2 竹尾賢一，芦田 昇，渡辺豊英
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くシステム関係＞
プロシジャ PRINTの変更と POPRINTの削除について






APL言語 (4)―ューザー定義関数その 1 渡辺豊英，竹尾賢一，芦田 昇
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二村祥ー，鬼塚千代子，高木利久，松尾文碩
研究開発
夜間無人運転システムの開発について
TSSコマンド支援ツールの開発について
プログラムのページ
単語チェックシステム SPELLの改善について
Q&A 
報
お知らせ
センター日誌
業務報告
九州大学大型計算機センター使用課題一覧
第 2回TSS端末展示会報告
講習会報告
資 料
ソフトウェア
マニュアル一覧
TSS端末一覧
計算機利用報告書添付資料一覧
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